



pjOVINCIA DE VALtADOUD. 
L a Dirección general de Propios y áfífíWoJ i i l RtiflO 
con fecha de 16 del actual me dice lo que $igue\ 
, E l Excmo. Señor Secretario de Estado y del Des-
pacho universal de Hacienda, con fecha 7 del corriente^ 
me comunica la Real orden siguiente: 
5,Illmo. Señor : = He dado cuenta al REY nuestro Se-
ñor de la esposicion de V . S. I. de 1 ó del mes último en 
que da parte de haberse comunicado por el ministerio de 
la Guerra al Capitán general de Cataluña una Real or-
den de fecha de 11 de Marzo anterior, por la que se 
manda que los Ayuntamientos hagan las propuestas de 
arbitrios para armamento y equipo de Voluntarios 
Realistas por conducto del espresado gefe, quien las d i -
rigirá al mencionado ministerio para que por él recaiga 
la conveniente Real resolución; y enterado S. M . ha te-
nido á bien resolver que de ningún modo se obedezca ni 
cumpla en materias de hacienda ninguna orden que no 
proceda de este ministerio; pero al misma tiempo es su 
soberana voluntad que se instruyan con velocidad y se 
despachen prontamente los expedientes que tienen por 
objeto proporcionar arbitrios para el auxilio de Volun-
tarios Realistas." 
L a traslado á V . S. para su inteligencia y cumpli-
miento, esperando de su celo y amor al Real servicio 
que la circule inmediatamente á los pueblos de esa pro-
vincia de su mando, y que todos los expedientes que se 
formen sobre los arbitrios que propongan para atender 
con su producto al armamento y vestuario de los Volun-
tarios Realistas, se instruyan y remitan á esta Dirección 
general con la mayor prontitud, según y en la forma 
que se previene en la circular de 1 7 de Marzo del cor-
riente año; dándome aviso de su recibo.' 
Lo que comunico á V , para su inteligencia y cum-
plimiento en la parte que les corresponde. Dios guarde d 
muchos años* Valíadolid 1% de Mayo de iSa^. 
Fedro Dominguez. 
Seño 
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